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Summary
An exploration for collecting sea-shore paspalum (Paspalum distichum L.) landraces was 
undertaken in Wakayama city of Japan on 3 August in 2010. A total of 3 samples was collected 
fom paddy field and fallow field. 
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1. 背景と目的
　キシュウスズメノヒエ (Paspalum distichum) は，日本国内では，1924 年，和歌山県旧海草郡
野崎村（現和歌山市）などで発見され，発見当初は種子島以南に分布する近縁種のサワスズメノ
ヒエ (Paspalum vaginatum) と同定されていたが，後年，別種であることが判明し，キシュウス



























Fig 1. Exploration sites in Wakayama City.





Photo 1. Individual collected in Kusuminaka (Col. No.3) 
Fig 1. Expl ration sites i  Wakayama City 












































1 242123 34.26121 135.14031 和歌山県 和歌山市 梅原 2010. 8. 3 5 耕作放棄田
2 242124 34.26415 135.12875 和歌山県 和歌山市 木の本 2010. 8. 3 5 水田畔
3 242125 34.25373 135.17763 和歌山県 和歌山市 楠見中 2010. 8. 3 3 水田畔






















Photo 1. Individual collected in Kusuminaka (Col. No.3)
楠見中で採集された自生株（採集番号 3）
